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ΑΠΟΜΟΝΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΟΥ ΠΑΡΑΙΝΦΛΟΥΕΝΖΤΑ-3 
( P I - 3 ) ΕΚ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ 
Ύπο 
Π. Στουραΐτη * καί *Ι Καρδάση * 
Μετά την άνακοινωθεΐσαν ήδη ύφ' ημών πρώτην άπομόνωσιν του 
ΐοϋ της Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδος των Βοοειδών επί μόσχων άρτι ει­
σαχθέντων προς πάχυνσιν εξ ομόρου χώρας ('), ή έμφάνισις εις διαφό­
ρους περιοχάς τής χώρας και έτερων εστιών αναπνευστικής νόσου, επί 
μόσχων τής αυτής προελεύσεως και υπό τάς αύτας συνθήκας εισαχθέν­
των, ώδήγησεν ημάς εις τήν άπομόνωσιν καί έτερου αναπνευστικού ίου, 
όστις έταυτοποιήθη ώς Παραϊνφλουέντζα τύπος-3 (PI-3), το πρώτον δια­
πιστούμενος εν Ελλάδι επί βοοειδών. 
Ό ιός ΡΙ-3, συγγενής όρολογικώς προς τον άντίστοιχον iòv ΡΙ-3 
τοΰ άνθρωπου, ανήκει, ώς γνωστόν, εις τήν ομάδα τών μυξοϊών, ήτις, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει καί τον iòv τής Γρίππης (Influenza: τύ­
ποι A,B,C), καθώς και τους ιούς τής Παρωτίτιδος του άνθρωπου καί τής 
Παραϊνφλουέντζας : τύποι 1,2, 3 κάί 4. (2). 
Εις τα βοοειδή καί ιδιαιτέρως εις τους μόσχους, ô ιός ΡΙ-3 θεωρεί­
ται υπεύθυνος πολλών εστιών αναπνευστικής νόσου, ή οποία δυνατόν 
να συνοδεύηται καί υπό θανατηφόρου πολλάκις πνευμονίας, ιδία εις τους 
λίαν νεαρούς μόσχους. 
Κυρίως ό ιός ΡΙ-3 άπομονουται σχεδόν σταθερώς κατά τήν «Νό-
σον τής Μεταφοράς», όλως δε ιδιαιτέρως κατά τάς αναπνευστικές λοιμώ­
ξεις, αΐτινες, με αύξουσαν συχνότητα, παρατηρούνται, κατά τά τελευταία 
έτη, εις τάς βιομηχανικάς έκτροφάς παχύνσεως μόσχων, εις ας αί εν 
λόγω λοιμώξεις αποτελούν σοβαρόν πρόβλημα, καθ' δ έπιφέρουσαι σο­
βαρός ζημίας, οχι τόσον εκ θανάτων τών ζώων, όσον εκ τής καθυστερή­
σεως, ήτις προκαλείται εις τήν άνάπτυξιν καί τήν πάχυνσιν τών ζώων 
τούτων, τουτέστιν εις τήν άπόδοσιν αυτών εις κρέας. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 
Τά βοειδή, εξ ών ελήφθησαν τά παθολογικά υλικά (ρινικόν έκ­
κριμα, σίελος), δι' ών άπεμονώθη ό ιός ΡΙ-3, ήσαν μόσχοι, ηλικίας 4-6 μη­
νών, άρτι εισαχθέντες προς πάχυνσιν. Ούτοι, κατά τήν ήμέραν τής έξετάσε-
•ώς των ύφ' ενός εξ ημών, εϊτε εύρίσκοντο συγκεντρωμένοι εις τον χωρον 
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εκφορτώσεως των εν Ελλάδι είτε εϊχον διανεμηθή εις δικαιούχους κ τ η ­
νοτρόφους, εις διαφόρους περιοχάς τής χώρας (ώς Μεσσηνίαν και 
Φθιώτιδα). 
"Εκ τίνων περιοχών (ώς Τρίκαλα, Μεσολόγγιον, Σάμος) τα ώς άνω 
παθολογικά υλικά, ώς και οί οροί των νοσησάντων ζώων, μας απεστά­
λησαν άπ' ευθείας είς το 'Ινστιτούτον προς έξέτασιν. 
Σημειωτέον οτι τα εν λόγω υλικά προήρχοντο και εκ γηγενών 
ζώων, μόσχων καί τίνων ενηλίκων βοοειδών, εις α εϊχε μεταδοθή ή 
νόσος. 
Κατά τινας υπολογισμούς, ένόσησε το 20-30% τών εισαχθέντων 
μόσχων. Εις τινας μάλιστα περιοχάς τό ποσοστόν τούτο άνήλθεν είς. 
40-50°/0. 
Γενικώς, τα ασθενή ζώα παρουσίαζον τήν αυτήν κλινικήν εικόνα, 
ένδεικτικήν αναπνευστικής λοιμώξεως, άνευ ιδιαιτέρου τίνος χαρακτηρι­
στικού συμπτώματος, ήτοι πυρεξίαν (Θ° μέχρι 40,5-41° C), κατάπτωσιν, 
άνορεξίαν, δύσπνοιαν, έλαφρόν βήχα, ρινικόν έκκριμα ορώδες και είτα 
βλεννο-πυώδες. ΕΊς πλείστα ζώα παρετηρήθη έπιπεφυκίτις καί δακρύρροια 
(Εΐκών 2), ώς καί σιελόρροια (Είκ. 1), συνοδεύουσα πολλάκις έλαφράς 
συνήθως στοματικάς αλλοιώσεις (εξελκώσεις μεγέθους φακής ή φασιό-
λου επί τών βλεννογόνων, ιδία τών φατνίων καί τής έσω όψεως τών 
χειλέων). 'Ανάλογοι εξελκώσεις παρετηρήθησαν, επί τίνων ζώων, καί επί 
τοΰ άκρορρινείου. 
Εις τίνα, τέλος, ζώα, ή αναπνευστική λοίμωξις συνωδεύετο καί 
υπό διάρροιας, σπανίως αίμορραγικής, ήτις συνήθως ύπεχώρει δια κα­
ταλλήλου συμπτωματικής θεραπευτικής αγωγής. 
Οί σημειωθέντες θάνατοι δεν ύπερέβαινον τό 1°/ο τ ών ασθενών 
ζώων, άλλ' εις πλείστα εκ τών ζώων τούτων εσημειώθη σημαντική κα-
θυστέρησις εις τήν άνάπτυξιν καί τήν πάχυνσιν αυτών. 
Ή μεταδοτικότης τής νόσου υπήρξε λίαν υψηλή μεταξύ τών συ-
νεσταυλιζομένων ζώων, περιλαμβανομένων καί τών γηγενών τοιούτων. 
Προσεβάλλοντο κυρίως οί νεαροί μόσχοι, σπανίως δε καί τίνα ενή­
λικα βοοειδή. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Κυτταροκαλλιέργειαι: 
Δια τήν καλλιέργειαν καί άπομόνωσιν τοΰ ιού ΡΙ-3 έχρησιμοποιή-
θησαν πρωτογενείς καλλιέργειαι νεφρικών κυττάρων μόσχου εις φιάλας 
Brockway ή είς σωλήνας, παρασκευασθεΐσαι κατά τα πολλάκις εκτε­
θέντα δια τήν άνάπτυξιν τοΰ ιοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού (3, 4 , 5 , e ) . 
Ώ ς ύλικόν αναπτύξεως έχρησιμοποιήθη ύλικόν Hanks, μετά 0,δ% ύδρο-
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'λύματος λακταλβουμίνης, 0,01·/0 εκχυλίσματος ζυθοζύμης και 10% όρου 
μόσχου, τη προσθήκη αντιβιοτικών. 
Μετά τήν άνάπτυξιν τοΰ κυτταρικού ταπητίου (6ην-7ην ήμ., εις κλί-
βανον 37° C) αί κυτταροκαλλιέργειαι ενωφθαλμίζοντο δια του υπό εξέτα-
σιν υλικού, το δε ύλικόν αναπτύξεως άντικαθίστατο δι' υλικού συντηρή­
σεως (Earle μετά 0,5°/0 ύδρολύματος λακταλβουμίνης, 0,01% εκχ. ζυθο-
ζύμης καί αντιβιοτικών, άνευ ορού — ΡΗ 7,4). 
2. Παθολογικά 'Υλικά: 
Ταύτα, αποτελούμενα εκ ρινικού εκκρίματος ή σιέλου ασθενών 
ζώων, ελήφθησαν κατά τήν περίοδον τής ακμής της νόσου. Μεταφερθέντα 
υπό ψύξιν εις το Ίνστιτοΰτον, μετά προσθήκην αντιβιοτικών, έφυγοκεν-
τροΰντο εις 3000 στροφάς έπί 20', το δέ ύπερκείμενον ύγρον έχρησιμο-
ποιήθη δια τον ένοφθαλμισμον τών κυτταροκαλλιεργειών, ως κάτωθι : 
μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ υλικού αναπτύξεως καί εκπλυσιν τοΰ ταπητίου 
δια Hank's άνευ ορού, εισήγετο το προς έξέτασιν ύλικόν εντός της κυτ-
ταροκαλλιεργείας και μετά προσρόφησιν αύτοΰ επί τών κυττάρων (1 ώρα 
εις 37°) προσετίθετο τό ύλικόν συντηρήσεως (Earle). 
Έπανατοποθετούμεναι εις έπωαστικόν κλίβανον (37°), αί καλλιέρ-
γειαι ήλέγχοντο καθ' έκαστη ν, προς διαπίστωσιν κυτταροπαθογόνου δρά­
σεως έκ μέρους τοΰ ένοφθαλμισθέντος υλικού. 
3. Τεχνική εξετάσεως κυτταρικών αλλοιώσεων: 
Δια τήν πληρεστέραν μελέτην τών υπό τοΰ ΐοΰ προκαλουμένων κυτ­
ταρικών αλλοιώσεων, έγένοντο κυτταροκαλλιέργειαι επί καλυπτρίδων πλα­
κών εντός σωλήνων Leighton καί χρώσις αυτών, εις διαφόρους χρόνους 
από της μολύνσεως των, δι' αίμοτοξυλίνης-ήωσίνης, μετά πλΰσιν καί 
στερέωσιν αυτών εντός υγρού Bouin. 
4. Τιτλοποίησις ίου : 
Προς τιτλοποίησιν τοΰ ίοΰ έγένοντο διαδοχικαί αραιώσεις αύτοΰ 
κατά λογαριθμικήν κλίμακα 10"1, 10 - 2 , 10~3 κ.ο.κ. Έ ξ εκάστης άραιώσεως, 
ποσότης 0,1ml εισήγετο εις εκαστον έκ 4 σωλήνων κυτταροκαλλιεργείας 
καί προσετίθετο εν συνεχεία ύλικόν συντηρήσεως 2 ml. Μετά παραμονήν 
τών σωλήνων, ώς καί ματύρων, εις κλίβανον, άνεγιγνώσκετο τό αποτέλε­
σμα (κυτταροπαθογόνος δρασις). 
Ό υπολογισμός τοΰ τίτλου τοΰ ίοΰ είς κυτταροπαθογόνους μονάδας 
T C I D 5 0 ( Tissu Culture Infective Doses 50%) έγένετο κατά τήν μέθο-
δον τών Reed καί Muench. 
5. Δοκιμασία αιμοπροσροφήσεως : 
Δια τήν δοκιμασίαν της αίμοπροσροφήσεως, ήτοι της προσηλώ-
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-σεως των ερυθρών αίμοσφαιρίων (ίνδοχοίρου) έπί τών υπό του ΐοϋ ΡΙ-3 
μεμολυσμένων κυττάρων,έφηρμόσθη ή τεχνική τών Vogel και Shelokov( 7)· 
Κατά ταύτην, 0,2 ml εναιωρήματος 0,5 °/0 ερυθρών αίμοσφαιρίων 
ίνδοχοίρου, εντός ίσοτόνου διαλύματος NaCl 8,5 °/00, εισάγεται εις £κα-
στον μολυνθέντα δι* ίοο σωλήνα καλλιέργειας, μετά έκπλυσιν τοΰ ταπη-
τίου. Οι σωλήνες τοποθετούνται εις 4° C έπί 30', έκπλύνονται εκ νέου 
δια του ίσοτόνου διαλύματος NaCl και εξετάζονται υπό το μικροσκόπιον. 
Δια τήν δοκιμασίαν της άνασχέσεως της αίμοπροσροφήσεως, έχρη-
σιμοποιήθησαν οροί ΐαθέντων ζώων, ήραιωμένοι 1: 10, εντός ίσοτόνου 
διαλύματος. 
Ποσότης 0,5 ml έκ τής άραιώσεως ταύτης είσήγετο εις μολυνθέντας 
σωλήνας ιστοκαλλιέργειας, οΐτινες έπανετοποθετοΰντο είς κλίβανον 
37° C έπί 1 ώραν. Μεθ' δ έγένετο ή δοκιμασία τής αίμοπροσροφήσεως, 
ώς ανωτέρω εκτίθεται. 
6. Δοκιμασία αίμοσυγκολλήσεως : 
Αύτη έξετελέσθη επί ειδικών πλακών έκ πλαστικής ϋλης, φερου-
σών έκκοιλάνσεις, χωρητικότητος περίπου 2 ml, εντός τών οποίων εϊ-
σήγοντο : 0,25 ml έξ εκάστης άραιώσεως, κατά γεωμετρικήν πρόοδον με 
λόγον '/a î ° c καλλιέργειας, 0,25 ml ίσοτόνου διαλύματος NaCl και 0,5 ml 
εκ του εναιωρήματος 0,5% ερυθρών αίμοσφαιρίων ίνδοχοίρου. 
Αί πλάκες έτοποθετοΰντο είς 4° C, ή δέ άνάγνωσις του αποτελέ­
σματος έγένετο άμα τη τελεία καθιζήσει τών αίμοσφαιρίων εις τους μάρ­
τυρας (περιέχοντας 0,5 ml ίσοτόνου διαλύματος -\- 0,5 ml εναιωρήματος 
ερυθρών αίμοσφαιρίων, άνευ ίου), 
7. Δοκιμασίαι Όρο-έξουδετερώσεως : 
Έγένοντο έπί ίστοκαλλιεργημάτων εις σωλήνας με σταθερόν ìòv 
100 TCID. 0 καί αραιώσεις όρου κατά γεωμετρικήν πρόοδον με λόγον V/a-
Μετά παραμονήν 1 ώρας εις ύδατόλουτρον (37°) του μίγματος ίοΰ-όροΰ, 
ποσότης τούτου 0,2 ml, περιέχουσα τάς ανωτέρω 100 T C I D 5 0 ( ένωφθαλμί-
ζετο εις σωλήνας καλλιέργειας (4 ανά άραίωσιν). 
Οί σωλήνες έπανετοποθετουντο είς τον επωαστικον κλίβανον, ή δε 
άνάγνωσις τοΰ αποτελέσματος έγένετο τήν 5ην ήμέραν, παρουσία σωλή­
νων μαρτύρων, ένοφθαλμισθέντων δια τών αυτών μονάδων ίου. 
Ό τίτλος όροεξουδετερώσεως αντιστοιχεί προς τήν ύψηλοτέραν 
διάλυσιν όρου, ήτις έξουδετεροΐ τάς 100 T C I D . 0 ίου. Ώ ς άντιοροί, κατά 
τάς πρώτας έρευνας, έδοκιμάσθησαν : 
α) Άντιορός τής Νόσου τών Βλεννογόνων-Ίου Διάρροιας τών 
βοοειδών (BVD), στέλεχος N A D L , ευγενώς αποσταλείς ήμίν ύπατου Καθ. 
Mac Kercher (Davis—Καλιφόρνια). 
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Είκ. 1 Μόσχος παρουσιάζων άναπνευστικήν λοίμωξιν, καθ' ην άπεμονώθη; 
ιός PI - 3. Δυσπνεϊκή αναπνοή και σιελόρροια. 
Fig. 1. Veau atteint d' infection respiratoire dont on a isolé le v i rus 
PI—3. Noter la respiration dyspnéique et la salivation. 
Είκ. 2 Μόσχος, ώς είκ. 1., παρουσιάζων έ'ντονον επιπεφυκίτιδα καί 
δακρύρροιαν. 
Fig. 2. Veau comme à la fig. 1, présentant de la conjonctivite avec 
lacrymation. 
Είκ. 3 Καλλιέργεια νεφρικών κυττάρων μόσχου 7ης ημέρας. Αίματοξυ-
λίνη - ήωσίνη. (Χ 400). 
Fig. 3. Culture de cellules rénales de veau en couche monocellulaire 
au 7e jour. Hématox.— Eosine (X 400). 
Είκ. 4 Καλλιέργεια νεφρικών κυττάρων μόσχου 72α ώρα μετά μόλυνσιν 
δι' ίου PI - 3 (στέλεχος ΕΙ/68). Διακρίνονται πολλαπλά συγκύτια 
καί κυτταρικά κενοτόπια. Αίματ. - ήωσίνη (Χ 120). 
Fig. 4. Effet cytopathogéne de la souche El/1968 (Virus PI—3). On 
note des syncytiums et des plaques de destruction cellulaire. 
72e heure après Γ infection de la culture. Hématox. -Eosi re 
(X120). 
Είκ. 5 Ώ ς είκ. 4 υπό μεγ. Χ 400. Μεμονωμένον συγκύτιον. Διακρίνονται 
πολυάριθμοι πυρήνες, ώς καί ένδοκυτταροπλασμικα καί ένδοπυ-
ρηνικά έγκλειστα, περιβαλλόμενα υπό άλω. 
Fig. 5. Syncytium isole de la fig. 4 (X400). On note les inclusions 
intra-cytoplasmiques et intranucléaires entourées de halo. 
Είκ. 6 Αίμοπροσρόφησις ερυθρών αιμοσφαιρίων ίνδοχοίρου ύπο των υπό 
ίου PI - 3 (στέλεχος ΕΙ/68) μολυνθέντων νεφρικών κυττάρων. Δια­
κρίνονται ωσαύτως αϊ κυτταροπλασμικαί γέφυραι-
Fig. 6. Hemadsorption des globules rouges de cobaye sur cellules 
rénales (de culture) infectées par le virrus PI—3 (Souche El / 
1968). On note aussi les ponts cytoplasmiques. 
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β) Άντιορος ομοίως BVD, στέλεχος Perugia, ευγενώς αποσταλείς 
ήμΐν ύπό του Καθηγ- Castrucci (Perugia-Ιταλίας) και 
γ) Άντιορος Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδος τών βοοειδών (IBR), πα­
ρασκευασθείς εν τω Ίνστιτούτω ημών επί κονίκλου εκ του άπομονωθέντος 
προσφάτως στελέχους Μ) 1968 0) 
Μετά την ταυτοποίησιν τοΰ πρώτου άπομονωθέντος στελέχους ιού 
ΡΙ-3 (στέλεχος Ε 1)1968), παρεσκευάσθη εν τω Ίνστιτούτω, έπί κονί­
κλου, ύπεράνοσος ορός έναντι του εν λόγω ίου. Έχρησιμοποιήθησαν δέ 
επίσης εις τάς δοκιμασίας όροεξουδετερώσεως και οροί εκ νοσησάντων 
ζώων, ληφθέντες 25-30 ημέρας από της εκδηλώσεως της νόσου. Έ ξ ικα­
νού αριθμού τών εν λόγω ζώων άπεμονώθη καί έταυτοποιήθη ιός ΡΙ-3. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
1. Άπομόνωσις ίου. — Κυτταροπαθογόνον αποτέλεσμα. 
Ά π ό της 2ης εως της 3ης ημέρας από της μολύνσεως τών ίστοκαλλιερ-
γημάτων δια του παθολογικού υλικού, διεπιστοΰτο ή [άνάπτυξις παράγον­
τος έχοντος κυτταροπαθογόνον δρασιν, ήτις έπανελαμβάνετο, πλέον έν­
τονος, κατά τάς έπομένας διόδους, έπιτευχθέντος, κατά την 4ην δίοδον, 
τίτλου ιού ΙΟ
7
-"' T C I D 3 0 ml. 
Ή κυτταροπαθογόνος αϋτη δρασις του αναπτυχθέντος ιού, κατά τήν 
έξέτασιν τών καλλιεργειών άνευ χρώσεως, παρουσιάζετο ώς κάτωθι : 
Έμφάνισις εστιών εκφυλισμένων κυττάρων, καθισταμένων στρογγυ­
λών καί στιλπνών, μετά κοκκιώδους περιεχομένου. Αί έστίαι αύται έπε-
ξετείνοντο προοδευτικώς έπί ευρύτερων περιοχών τοΰ κυτταρικού ταπη-
τίου. Τα ούτω εκφυλισμένα κύτταρα άπεκολλώντο εκ της ύελίνης επιφα­
νείας της φιάλης, δημιουργούμενων ούτω κενών έν τω ταπητίω, συνδεομέ-
των μεταξύ των δια κυτταροπλασμικών γεφυρών, αϊτινες προσέδιδον εις 
το κυτταρικόν ταπήτιον έμφάνισιν αραιού πλέγματος (Εΐκών 5). Ή πλή­
ρης καταστροφή τοΰ κυτταρικού ταπητίου έπήρχετο περί τήν 5ην εως 
8ην ήμέραν, αναλόγως της δόσεως τοΰ ένοφθαλμισθέντος ιοΰ. 
Μετά χρώσιν τών έπί καλυπτρίδων ίστοκαλλιεργημάτων δι' αίματοξυ-
λίνης-ήωσίνης, διεπιστώθησαν αί ακόλουθοι κυτταροπαθολογικαί αλλοιώ­
σεις, ώς εμφαίνονται καί είς τάς εικόνας 3 καί 4 καί εχουσι περιγραφή 
υπό τών Dawson (8), O m a r (9), Reezko καί Bögel (10) Bonissol ( Π ) , 
κλπ.: Σχηματισμός μεγάλων πολυπυρήνων συγκυτίων περιεχόντων, εντός 
τοΰ κυτταροπλάσματος, μέγαν αριθμόν σφαιρικών, νηματοειδών ή ακανό­
νιστου σχήματος ήωσινοφίλων εγκλείστων. 'Ανάλογα έγκλειστα άνευρέ-
θησαν καί εντός τών πυρήνων. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τα έγκλει­
στα περιεβάλλοντο υπό εμφανούς αλω. 
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2. Αίμοπροσρόφησις : 
Ώ ς εμφαίνεται και εις τον πίνακα II, ή δοκιμασία της αίμοπροσρο-
φήσεως απέβη εις άπάσας τάς περιπτώσεις θετική δια των ερυθρών αι­
μοσφαιρίων ίνδοχοίρου (Είκών 5). Δια της προσθήκης, εις τάς δια του 
άπομονωθέντος ίου μολυνθείσας καλλιέργειας, όρου, προερχομένου εξ ια-
θέντος ζώου, έπήρχετο άνάσχεσις του φαινομένου. 
3. Αίμοσυγκόλλησις : 
Ό καλλιεργηθείς ιός προεκάλει τήν συγκόλλησιν των ερυθρών αι­
μοσφαιρίων ίνδοχοίρου εις άραίωσιν ^> 1 : 64. 
4 Δοκιμασίαι ορο-έξουδετερώσεω; : 
Ό καλλιεργηθείς ιός (στέλεχος Ε 1)1968) ουδόλως έξουδετεροΰτο 
ύπό των ύπερανόσων ορών BVD/NADL, Β V D/Perugia, IBR/M-68, 
ενώ έξουδετεροΰτο υπό αντιστοίχων ορών, ληφθέντων εκ νοσησάντων 
ζώων, έξ ων άπεμονώθη ό ιός ούτος, ώς και υπό ύπερανόσου όρου έναντι 
ανθρωπείου ίου ΡΙ-3. (πίναξ 1). 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
'Αποτελέσματα όροεξουδετερώσεως ίου Ε 1)1968 (ΡΙ-3) παρουσία 
διαφόρων Άντι-όρών. 
3
Αντι — ορός -> 
'Ιός ψ 
Ε 1/1968 














Αί υπό τών αντιστοίχων ομολόγων ορών έπιτευχθεΐσαι όροεξουδε-
τερώσεις εκτίθενται εις τον πίνακα II, εις δν περιλαμβάνονται ωσαύτως 
και αί γενόμεναι απομονώσεις ΐοϋ, ώς και αί γενόμεναι έπ' αύτου δοκι­
μασίαι αίμοπροσροφήσεως και άνασχέσεως αυτής δι' ομολόγων ορών. 
Ώ ς εμφαίνεται εις τον εν λόγω πίνακα, οι έπιτευχθέντες τίτλοι όρο­
εξουδετερώσεως, δι' ομολόγων ορών, εκυμαίνοντο άπό 1/4 εως 1/16, δι* 
όρους ληφθέντας εν αρχή τής νόσου, καί άπό 1/32 εως 1/128, δι' ορούς 
ληφθέντας 25-30 ημέρας μετά τήν έκδήλωσιν τής νόσου είς τα ζώα. 
5. Ταυτοποίησις ίου. 
Αί ώς ανω ιδιότητες του άπομονωθέντος στελέχους ίου, ήτοι ό 
σχηματισμός συγκυτίων, ή αίμοπροσρόφησις, ή παρουσία αίμοσυγκολλη-
τινών, ώς και ή ελλειψις έξουδετερώσεως ύπό τών ύπερανόσων ορών τής 
Νόσου τών Βλεννογόνων καί τής Ρινοτραχειίτιδος τών βοοειδών, συνδυα-
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ζόμεναι και προς τα έπιζωοτιολογικά και κλινικά δεδομένα, προσανατόλι­
σαν ήμας προς τον ιόν Παραϊνφλουέντζα - τύπος 3 (ΡΙ-3), λίαν διαδεδο-
μένον μάλιστα εις την χώραν, εξ ης προήρχοντο τα ζώα ('2-1V4). 
Δεδομένου όμως οτι κατ' έκείνην τήν έποχήν έστερούμεθα γνωστού 
στελέχους του ως άνω ίου προς σύγκρισιν, ως και άνοσους και ύπερα-
νόσους ορούς έναντι του ιου Ρί-3, άλλα και ϊνα κερδίσωμεν χρόνον, ά-
πεστείλαμεν το άπομονωθέν στέλεχος ίου είς το Ίνστιτουτον Λοιμωδών 
Νόσων της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου τής Perugia 
(Δ)ντής Καθηγητής Cilli), είς ο λειτουργεί είδικόν Κέντρον έρεύνης τών 
αναπνευστικών ιών τών βοοειδών υπό τον Καθηγητήν Castrucci. Tò εν 
λόγω κέντρον έπεβεβαίωσε τήν άρχικήν ημών διάγνωσιν, οτι επρόκειτο 
δηλ. περί ίου Παραϊνφλουέντζα-τύπος 3 (ΡΙ-3). 
Σημειωτέον οτι μέχρι πρό τίνος, ή άπομόνωσις του εν λόγω ιου 
εθεωρείτο λίαν δυσχερής, ώς δέ τονίζουν οι Chai ton και συν. ('·"·), ελά­
χιστα στελέχη του ίου τούτου έκυκλοφόρουν ανά τον κόσμον, παρά τήν 
εύρεϊαν διάδοσίν του (στελέχη S F 4, Τ 1, J 121, T R 238, SD - 2, 
R-2V κλπ). 
Μετά τήν όριστικήν ταυτοποίησιν του ώς άνω αρχικώς άπομονω-
θέντος στελέχους ίου ΡΙ-3, προέβημεν δι αύτου είς τήν παρασκευήν ύπε-
ρανόσου όρου επί κονίκλου, δι' ύπερανοσοποιήσεως του ζώου τούτου 
(4 εγχύσεις ίου καλλιέργειας 4ης διόδου, ένδομυϊκώς, άνά δήμερον και 
άφαίμαξις του ζώου 10 ημέρας μετά τήν τελευταίαν εγχυσιν). Ό τίτλος 
όροεξουδετερώσεως του όρου τούτου, έναντι του ομολόγου στελέχους ιου, 
ανήρχετο είς 1/128. 
Δια του εν λόγω όρου έταυτοποιήθησαν και έτερα 9 στελέχη ίου 
άπομονωθέντα εις το Ίνστιτουτον εκ διαφόρων ζώων, ώς εμφαίνεται είς 
τον πίνακα II. 
6. Πειραματική αναπαραγωγή Νόσου 
Δια του ώς άνω άπομονωθέντος στελέχους Ίου ΡΙ-3, (εις δ εδόθη ή 
ενδειξις ΕΙ) 1968) έγένετο προσπάθεια πειραματικής αναπαραγωγής τής 
νόσου επί δύο βοοειδών, άτινα διεθέτομεν κατ' έκείνην τήν έποχήν, ήτοι 
επί ενός μόσχου ηλικίας 6 μηνών και ενός βοοειδούς ηλικίας 4 ετών. 
'Αμφότερα τα ζώα ενωφθαλμίσθησαν ένδορρινικώς και ένδοφλε-
βείο^ς δι' ύλικου ίου καλλιέργειας 4ης διόδου. 
Ή είς αμφότερα τα ζώα αναπτυχθείσα νόσος διέδραμε λίαν ήπίως, 
γεγονός άλλωστε σύνηθες κατά τήν πειραματικήν νόσον ("·ν7.'8)} τής ο­
ποίας ή βαρύτερα κλινική μορφή, μετά πνευμονίας, επιτυγχάνεται δι' ε­
νοφθαλμισμού λίαν νεαρών μόσχων, ληφθέντων δι' ύστεροτομής καί 
στερηθέντων του πύατος (17'ι9<2°). 
Έ κ τών ανωτέρω ένοφθαλμισθέντων δύο βοοειδών, δεν κατέστη δυ­
νατή ή άπομόνωσις του ίου ΡΙ-3, γεγονός όπερ επίσης συχνάκις πάρα-
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τηρείται κατά την πειραματικήν νόσον επί ζώντων ζώων. Εις αμφότερα 
όμως τα ζώα, μετά 20ήμερον, διεπιστώθη αϋξησις του τίτλου όροεξουδε-
τερώσεως έναντι τοΰ ίου ΡΙ-3, εξ ού αποδεικνύεται ή προκληθεΐσα λοί-
μωξις τών ζώων δια του ένοφθαλμισθέντος ίου ΡΙ-3. (τίτλοι έξουδετερώ-
σεως : προ ενοφθαλμισμού 1/4, μετά ενοφθαλμισμό ν 1/64). 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Ή πρώτη άπομόνωσις τοΰ ίου ΡΙ-3 έγένετο υπό τών Reisinger, 
Heddleston και Manthei (1959) (21), εκ μόσχων, οϊτινες παρουσίαζον 
«Νόσον της Μεταφοράς (Shipping Fever). Εΐτα ό ιός ούτος απεμονώθη 
επανειλημμένες εις Η.Π.Α. (2ί· 23> 2*...) και εις πλείστας αλλάς χώρας 
(Γερμανίαν S5, Άγγλίαν 2°- 3Η Γιουγκοσλαυΐαν ΐ 3 , Γαλλίαν '·'> Ίαπωνίαν 27 
κλπ.), τόσον εκ περιστατικών της «Νόσου της Μεταφοράς», όσον και 
εξ άλλων μορφών αναπνευστικής νόσου τών βοοειδών. 
ΈπΙ πλέον, εις Σουηδίαν, ό ιός ΡΙ-3 απεμονώθη ωσαύτως έκ βοοει­
δών, ατινα παρουσίαζον συνδρομήν ανάλογον προς την «Νόσον τών 
Βλεννογόνων», εις τήν οποίαν όμως προεΐχον τα αναπνευστικά συμπτώ­
ματα (Bakos και Dinter 3Ε\ -Στέλεχος Umeâ 3 3 ) . 
Ή πειραματική μόλυνσις μόσχων δια διαφόρων στελεχών ίου ΡΙ-3 
προκαλεί εις τούτους άναπνευστικήν νόσον και πνευμονίαν διαφόρου 
βαθμού. 'Ιδιαιτέρως έπ' αύτου τοΰ σημείου δέον να ύπομνησθοΰν αί πειρα­
ματικά! δοκιμαί τών Reisinger και συν. (3 l) Gale και King ( 2 3), Bögel 
{35), Heddleston και συν. (39), Hetr ick και συν. (30) Hoerlein και συν. 
3 | ) , Dawson και συν. (1 9), Betts καί συν. (2°) κλπ., εξ ών καταδεικνύε­
ται ό ουσιώδης ρόλος, τον όποιον διαδραματίζει ό ιός ΡΙ-3 εις τήν αί-
τιολογίαν της «Νόσου τής Μεταφοράς». 
Ή κλινική είκών καί ή έπιζωοτιολογία τής ύπό τοΰ ίοΰ ΡΙ-3 προ­
καλούμενης αναπνευστικής νόσου διαφέρουν κατά περιοχάς καί αναλό­
γως τής ηλικίας καί τής προελεύσεως τών ζώων, ώς καί τών μικροβια­
κών επιμολύνσεων, αϊτινες συχνάκις έπιπλέκουν τήν ίογενή νόσον (πα-
ράδ. Νόσος τής Μεταφοράς, ήτις έπιπλέκεται δια Pasteurella Spp. 
Coli, Actinobacillus actinoides κλπ.). 
'Ως έκ τούτου δεν είναι δυνατόν να δοθή ακριβής καί χαρακτηρι­
στική κλινική είκών δια τάς εξ ίοΰ ΡΙ-3 μολύνσεις τών βοοειδών, δεδο­
μένου ότι ή είκών αύτη ποικίλλει από συμπτωματικήν διαδρομήν ή ήπίαν 
νόσον (με πυρετόν 39°-40°, ρινικόν έκκριμα καί έλαφρόν βήχα) μέχρις 
εντόνου κλινικής νόσου, συνοδευομένης καί ύπό πνευμονίας, συχνάκις 
θανατηφόρου, ιδία εις τους λίαν νεαρούς μόσχους. Ουχί σπανίως ή νό­
σος προσλαμβάνει χρονίαν έξέλιξιν, με συνέπειαν σοβαράν οίκονομικήν 
ζημίαν έκ τής μειωμένης αναπτύξεως [τών ζώων. 
Έπί πλέον, ή τοιαύτη διάφορος κλινική έξέλιξις τής νόσου οφεί-
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λεται, πλην της ηλικίας των ζώων και τών μικροβιακών επιμολύνσεων,, 
και εις τα διάφορα stress (κόπωσις ταξιδιού, αλλαγή περιβάλλοντος,, 
υπερπληθυσμός, σφάλματα διατροφής, ψύξις κλπ.), καθώς και εις τήν 
έκτασιν, τήν οποίαν παρουσιάζει ή διάδοσις του ιού εις τίνα περιοχήν, 
συνεπεία τής οποίας τά ζώα αποκτούν βαθμόν τίνα ανοσίας. 
'Από τής απόψεως ταύτης ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν αι 
όρολογικαί ερευναι, αί όποΐαι έγένοντο εις διαφόρους χώρας (ώς Η.ΙΪ.Α. 




, Γερμανίαν s-~',3tì, Τσεχοσλοβακίαν 37, Κεντρικήν 'Αφρικήν :,δ, κλπ.), 
εκ τών οποίων προέκυψεν ότι 40-85% του βοείου πληθυσμού είναι φορείς 
αντισωμάτων έναντι του ίου ΡΙ-3. Ώ ς δε τονίζει και ό Bögel (3 β), εις τάς 
περιοχάς, εις τάς οποίας ενδημεί ό ιός ΡΙ-3, ώς εν Βορείφ Γερμανία, ή 
εξ αύτοΰ μόλυνσις τών βοοειδών δεν αποτελεί σοβαρόν πρόβλημα, δεδο­
μένου οτι έκ τών μητρικών αντισωμάτων και εν συνεχεία εκ τών μολύν­
σεων του περιβάλλοντος τά έν λόγω ζώα αποκτούν βαθμόν τίνα ανοσίας. 
Ά π ' εναντίας, έν Νοτίω Γερμανία, οπού επικρατεί το σύστημα τών μι­
κρών εκτροφών, ή έξέλιξις τών εξ ίου ΡΙ-3 έπιζωοτιών προσλαμβάνει κυ-
κλικόν χαρακτήρα. Τά μεταξύ δύο έπιζωοτιών αναπτυσσόμενα ζώα είναι 
ευαίσθητα εις τον ΐόν ΡΙ-3, καθ' ο στερούμενα αντισωμάτων. 
Συνεπώς, ϊνα κρίνη τις επακριβώς τήν σημασίαν του ίου ΡΙ-3 καΐ 
δια τήν χώραν μας, ανάγκη να πραγματοποιηθούν όρολογικαί και έπι-
ζωοτολογικαί ερευναι εις διαφόρους περιοχάς, επεκτεινόμενοι και εις 
τά άλλα ευαίσθητα εις τον ιόν τούτον εϊδη ζώων και ιδιαιτέρως εις τό 
πρόβατον, εις τό όποιον αί άναπνευστικαί λοιμώξεις είναι λίαν συχναί 
παρ' ήμΐν. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Έξ εισαχθέντων προς πάχυνσιν μόσχων, οΐτινες κατά τήν είσα-
γωγήν των ή ολίγας ημέρας βραδύτερον, εξεδήλωσαν άναπνευστικήν 
νόσον, διαφόρου σοβαρότητος, μεταδοθεϊσαν, εις τινας περιπτώσεις, καΐ 
επί γηγενών ζώων, άπεμονώθησαν περί τά δέκα (10) στελέχη ίου Πα-
ραϊνφλουέντζα-τύπος 3. 
Ή συμμετοχή του έν λόγω ίου εις τήν παθογένειαν τής «Νόσου· 
τής Μεταφοράς», ώς και εις τάς αναπνευστικός λοιμώξεις τών μόσχων, 
έχει σήμερον πλήρως άποδειχθή. Ώ ς έκ τούτου ή διαπίστωσις του ίου 
ΡΙ-3 και έν Ελλάδι δέον να έπισύρη άμέριστον τήν προσοχήν μας, ιδία 
εις τά πλαίσια τών καταβαλλομένων νυν προσπαθειών προς αυξησιν τής 
κρεατοπαραγωγής, δια τής δημιουργίας βιομηχανικών εκτροφών αναπτύ­
ξεως και παχύνσεως μόσχων. 
Μία ευρεία έπιζωοτιολογική έρευνα, βασιζόμενη επί ορολογικών 
δοκιμασιών, καθίσταται αναγκαία, ϊνα προσδιορισθή επακριβώς ή εκτα-
σις τής έκ του ίοϋ ΡΙ-3 λοιμώξεως τών ζώων (βοοειδών και προβάτων) 
και παρ' ήμΐν. 
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R É S U M É 
Isolement et caractérisation du virus Parainfluenza—3 chez des 
veaux importés pour engraissement. 
Par 
P. S t o u r a i t i s e t J. Cardass i s 
( Ins t i tu t de la Fièvre Aphteuse—Aghia Paraskevi-Attikis-Gréce). 
Chez différents lots de veaux importés en Gièce pour engrais-
sement, des sympômes de maladie respiratoire ont été observés aus-
sitôt ou quelques jours après le débarquement des animaux. 
La maladie, très contagieuse, s' est propagée chez des animaux 
indigènes, surtout jeunes, vivant dans les mêmes exploitations que 
les animaux malades. 
De plusieurs animaux malades on a pu isoler, à partir du jeta-
ge nasal et aussi de la salive, un virus cytopathogène, hémadsor-
bant (fig. 6) et hémagglut inant , t i t rant au 4e passage sur cellules 
de veau 107'5 TCID5(1, caractérisé comme PI-3. 
L ' effet cytopathogène du virus isolé consistait à la formation 
de grands syncytiums polynucléaires, pourvus d' inclusions inrtacy-
toplasmiques et intranucléaires (fig. 4,5), entourées de halo. 
Chez les animaux guéris de la maladie respiratoire, on a obse-
rvé des titres de séro-neutralisation oscillant de 1/32 à 1/128. 
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